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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
" A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que loa Sres. Alcaldes y Secre* 
arios reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un eiemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane* 
cerA hasta el reabo del número siguiente 
Los Secrétanos cuidar&n de conservar 
loa BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuadernación, que de* 
berfc verificarse cada año. 
Se^pnblica todos los días excepto los festivos -
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y aéis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. -: 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O E 1 A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto la* 
qne sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio, concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad¿ línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y año, se 
abonarán con arreglo a ta tarifa que en las mismas 
se expresan. 
P A E T E O F I C I A L 
S . M . el Bey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , 8 . M . la Reina, Dolía 
Victoria Eugenia, S. A . B . el Prín-
cipe de Asturias e Infantes y demáe 
personas de la Augusta Beal Fami-
lia, continúan - sin novedad en .su 
importante salud. , 
(Gaceta del día 16 de noviembre de 1926.) 
MINISTERIO 
D E L A GOBERXACnta 
B E AL OBDBK-ClBCULAXt-
' L a Sociedad Central de Arqui-
tectos, en oamplimiento de lo acor-
dado en la-Asamblea profesional 
celebrada en Santander durante el 
verano últ imo, organiza para feoha 
próxima un Congreso nacional de 
Arquitectos, dedicado exclusiva-
mente al Urbanismo y sus proble-
mas, que tendrá como complemen-
te una interesante Exposic ión, aspi-
rando a que en dicho Congreso, co-
nocidas .las deficiencias de orden 
técnico y las necesidades de Índole 
administrativa, se marquen orienta-
ciones eficaces que sirvan de capa-
citación a los facultativos que por 
razón de sus cargos están obligados 
a conocer y entender en los asuntos 
de tal naturaleza. 
E s , por lo tanto, indudable el 
interés grande que el citado Con-
greso ha de tener para las Diputa-
ciones y Municipios, y muy espe-
cialmente para los técnicos encar-
gados de proyectar ensanches y 
reformas de poblaciones, puesto que 
por los articule» 217 del Estatuto 
municipal y 4.° del Reglamento de 
Obras y Servicios se declara obliga-
toria, para los Municipios que se 
hallen en las condiciones que se 86-
ñalan, la formación de proyectos de 
ensanche y extensión,, cuyas -mejo-
ras ha de: procurarse se lleven a 
cabo con el mayor acierto. 
fundándose en las razones ex-, 
puestas,' el Comité ejecutivo del pri-
mer Congreso naoinal de Urbanis-
mo ha elevado instancia a este 
Ministerio manifestando la conve-
niencia de que la Administración 
cooper* a que los conocimientos 
preparatorios para el mejor cumpli-
miento de lo preceptuado en los 
citados artfcnlos alcancen a todas las 
Corporaciones a quienes tales pre-
ceptos afectan y a que se den a 
dicho Comité las necesarias facili-
dades informativas para lograr que 
las conclusiones que el Congreso 
acuerde tengan la máxima eficacia; 
a cuyo fin propone que se dicte una 
disposición recomendando a loa 
Ayuntamientos obligadas por el E s -
tatuto municipal a formular proyec 
toa de ensanche, reforma o exten-
sión de sus poblaciones el cumplí, 
miento de los extremos siguientes 
1.° Que respondan al cuestiona-
rio que acerca del particular ha de 
enviarles el Comité ejecutivo del 
primer Congreso nacional de Urba-
nismo. 
'<i.° Que envíen a diche Comité, 
a titulo de devolución, los planos 
originales, o copia de los mismos, 
de los proyectos de ensanche, refor-
ma interior y extensión- que obren 
en sus archivos, tanto los que hayan 
sido desechados como los que estén 
aprobados o en ejecución. 
3.0- Inscripción del técnico -mu-
nicipal como miembro del Congre-
so, -si fuese Arquitecto, ó como 
agregado, si fuese Ingeniero;-y 
4. ° Qne envíen al Congreso re-
presentación edilioia a la que se 
agregue a lgún técnico administra-
tivo. '• • . •" • :..'>:;. 
E n su virtud, y estimando que la 
ejecución de los extremos qne que-
dan reseñados ha de contribuir muy 
eficazmente . al resultado de los 
acuerdos que se adopten en el aludi-
do Congreso nacional de Urbanismo. 
5 . M. el Bey (q. D . g.) ha tenido 
a bien disponerse interese y reco-
mienda a los Ayuntamientos a quie-
nes esta resolución afecta el cum-
plimiento de los particulares que 
quedan consignados. 
D e E e a l orden lo digo a V . S. pa-
ra su conocimiento y a fin de que 
se dé a esta disposición la debida 
publicidad. 
Dios guarde a V . S. muchos años. 
«•Madrid, 10 de agosto de 1 9 2 5 . = 
E l Subsecretario encargado del des-
pacho, Martina Anido. 
Señor Gobernador civil de la pro-
vincia d e . . . 
(Gacela del día 11 de agosto de 12%) 
Administración 
-————-- Central 
MINISTERIO 
DE L A GOBERNACION 
DIBECCldy.-GK3rERAI.- DJS ADJU.VISTKA-
... ... CIÓN • -. - . 
.Según comunican las respectivas 
Alcaldías, en virtud de lo ordenado 
por el artículo 26 del Beglament* 
de 23 de agosto de 19S4,. y como 
resultado de los concursos última-
mente celebrados, han sido nombra-
dos Secretarios en propiedad de los 
Ayuntamientos que se mencionan 
los individuos que aparecen en la 
adjunta relación, sin que la publica-
ción de los indicados nombramien-
tos en la Gaceta de Madrid los con-
valide cuando éstos hubieren recaído 
en personas que carezcan de las 
condiciones legales. 
Madrid, 4 de noviembre de 1926. 
= E ¡ Director general, E . Mu-
ñoz. 
Relación que te cita 
Provincia León .—Almanza , don 
Pablo Robles Prieto, caso cuarto d e l . 
artículo 20 del Reglamento orgá-
nico; Valdepolo, don Alejandro 
González Moratiel, opositor núme-
ro 251. 
Gacela del día 9 de noviembre de 1926. 
806 
J U N T A P R O V I N C I A L D E A B A S T O S D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Precios de los art ículos de p r i m e n necesidad en. los distintos Partidos judiciales dorante la primera quincena de noviembre de 1926 
P A R T I D O S 
L e ó n . . . . . . 
Astorga.. . . 
U V e c i l l a . . . 
Murías de Paredes 
Riaño . . . . . . 
Sahagún. . . . 
Ponferrada . . 
Valencia. . . . 
Villafranca . . 
LaBafieza. . , 
Pan 
de 
familia 
Carne 
de 
vaca 
Pesetas Pesetas 
0,58 
0.57 
0,57 
0,57 
0,57 
0,57 
0.57 
0,57 
0,70 
0,58 
Cordero 
lechazo Tocino bacalao 
Pesetas Pesetas 
5,4,3y 340 
4.00 
3,50: 
3.50 
3,50 
3,00 
4,50 
3,60 
3.40 
3,35 
3,00 
3,50 
3,00 
3,40 
.. » 
3,45 
3,00 
3,00 
3.50 
3,00 
3.25 
. » 
4,00 
3,25 
3,90 
3,00 
l a 3 
2,00 
2,50 
2,00 
2,50 
2,50 
2,25 
2,50 
3,00 
2,00 
Judias Gar-
banzos 
Pesetas Pesetas 
la2 
1,10 
1,05 
1.50 
1,40 
1,50 
1.50 
1,30. 
1,50 
1,40 
1 0 0 
1,00 
0,98 
1,10 
1,25 
1.50 
1,40 
1,15 
1,10 
1,20 
Arras 
Pesetas 
0,85 a l 
0,90 
1,00 
1.00 
. 0,90 
0,90 
1,00 
0,80 
1,00 
0,90 
Azdcar 
Pesetas 
1,70 a 2 
1,80 
2,00 
2,00 
1.90 
2.00 
1,90 
1.80 
1,80 a 1,90 
2,00 
Patatas 
Pesetas, 
0,20 
0.20 
0,15 
0.10 
0,15 
0,22 
0,23 
0.20 
0,30 
0,15 
ramo DEL uno BE 
Aceite 
Pesetas 
2,50 
2,30 
2,30 
2,40 
2.40 
2.20 
2.40 
2,30 
2,60 
2,50 
Leche 
Pesetas 
0,70 
0,60 
0.60 
0,50 
0.50 
0.60 
0.60 
0,60 
0.60 
0,60 
Pe-
tróleo 
1,00 
1,00 
1,00 
1.40 
Precio 
de la 
docena 
de 
huevos 
Pesetas 
3,25 
3,50 
2,75 
2,50 
2,65 
2,80 
3,50 
3,25 
3,00 
2,90 
m c i i t n c m 
los 100 
kilos 
Pesetas 
10,00 
3,50 
4,00 
•-4 
6.50 
4,85 
10,00 
los 100 
Icilos 
Pesetas 
18,00 
18 
16,00 
» 
18,00 
N O T A . — E n León ha subido el oabón mineral 1,25 los 100 kilos. - ' 
E n -Astorga ha subido 0,60 céntimos Ja docena de huevos. 
E n L a Veoilla ha subido 50 céntimos la docena de huevos y. 2 céntimos el pan de familia. 
E n Valencia han subido 0,50 la docena de huevos, y ha bajado 0,25 céntimos el kilo de tocino. 
• E n L a Bafteza han subido 0,40 céntimos la docena de huevos y 3 céntimos el kilo de pan de familia, y han bajado 0,15 céntimos el kilo de 
.patatas... • • • 
E n Ponferrada han subido 1,35 céntimos la docena de huevos.. . .. 
León , 16 de noviembre d e , 1 9 2 6 . « E l Gobernador civil-Presidente, Telesforo Oimez Nuilez. • 
Administración — 
Provincial 
J E F A T U R A D E O B R A S 
P Ú B L I C A S D E L A P R O V I N C I A 
D E L E O N 
. Hasta las trece horas del - día 12 
de diciembre próximo, se admitirán 
proposiciones en el Registro de esta 
Jefatura y en los de las provincias, 
de Oviedo, Santander, Falencia, 
Valladolid, Zamora, Orense y L u -
go, a horas hábiles de oficina para 
.optar a la segunda subasta de las 
obras de acopios y su empleo en los 
kilómetros 14 al 18 de la carrerera 
da L a Bafieza a Camarzana de T*ra , 
cuyo presupuesto asciende a treinta 
y cuatro mil setecientas sesenta pe-
setas con cuarenta y siete cént imos, 
siendo el plazo de ejecución hasta 
el 31 de diciembre de 1927 y la fian-
za provisional sera de 1.042,86 pe-
L a subasta se verificará ante la 
Jefatura de Obras públicas de 'esta 
provincia sita en la Plaza de Torres 
de Omafia, núm. 2, el día 17 de 
diciembre del aüo actual. 
E l proyecto, pliego ' de condicio-
nes, modelo de proposición y dispo-
siciones sobre forma y condiciones 
de su presentación, estarán de ma-
nifiesto en esta Jefatura, en los dias 
y horas hábiles de oficina. 
Cada proposición para cada pro-
yecto, se presentará en papel común 
con póliza de igual precio, des-
echándose, desde - luego, la que al 
abrirla no resulte con- tal requisito 
cumplido, lo - cual lleva consigo «1 
-que una - vez entregada, la'.proposi-
ción a l Oficial encargado de recibir-
la, no se puede admitir ya, en nin-
gún momento el subsanar la defi-
cencia que en cuanto a su . reintegro 
tenga. 
. L a s empresas, Compañías o So-
ciedades proponentes están obliga-
das al cumplimiento del Real decre-
to de 12 de octubre de 1923 (Gace-
ta del 12) 
León , 12 de noviembre de 1926. 
E l Ingeniero Jefe, Manuel D . San-
j'urjo. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A-riso 
Teniendo que efectuarse en esta 
provincia el dia 21 del actual, la 
toma de posesión del representante 
de la Compañía Industrial Expen-
dedora (S. A . ) concesionaria exclu-
siva de los servicios de custodia y 
transporte y venta de oerillas, fós-
foros, encendedores y piedras de 
ignic ión, se hace público que la D i -
rección general del ramo ha dis-
puesto quede suspendida la venta 
en las Delegaciones y Subdelega-
dones de esta provincia el antes ci-
tado dia 21 del corriente, debiendo 
los expendedores de cerríllas pro-
veerse bajo su responsabilidad con 
la antelación debida de los efectos 
que el Monopolio expende y a;fin de 
que el público no • carezca de dichos 
efectos. ••-'.•;-• ••.•!.' .- • 
León, 15 de noviembre de 1926.— 
El'Delegado de " Hacienda,- Marceli-
• no Prendes, -'-v.! -o..:.-.-,.»-.. 
T E S O R E R Í A - C O N T A D U R Í A 
D E H A C I E N D A 
. DE LA PROVINCIA DE LSÓS 
v. ANUNCIO 
E n la Gaceta de • Madrid fecha 12 
del actualj se .publica el. anuncio 
para la provisión por concurso del 
cargo de Recaudador de la Hacien-
da en la zona de Colmenar, de • la 
provincia de Málaga . -
Por lo tanto, con arreglo a lo dis-
puesto en la Real orden de 14 de 
enero de 1921 (Gaceta del 27), se 
admitirán en esta Delegación de 
Hacienda las instancias que en soli-
citud de dicho cargo presenten has-
ta el día 6 de diciembre próximo en 
que espira el plazo. 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
interesados. 
León, 15 de noviembre de 1926. — 
E l Tesorero-Contador, V . Polanco. 
Administración 
Municipal 
Alcátdia constitucional de 
Acevedo 
L a Comisión municipal perma-
nente de este Ayuntamiento, en 
sesión ordinaria del día 7 del actual, 
y en virtud de la Circular del Ilus-
; trisimo Si-. Delegado de Hacienda, 
de 14 , del próximo .pasado, y de lo 
que" determina el art. 295-del E s -
tatuto municipal; acordó por unani-
midad, prorrogar por un año el pre-
supuesto municipal aprobado para 
el ejercicio económico de 1926-27 y 
rija durante el año natural de 1927, 
sin modificación alguna. 
L o que se hace publico por medio 
del presente, al objeto de oír recla-
maciones que se presenten durante 
quince días, transcurrido dicho 
plazo, sera sometido a la aproba-
ción del-Ayuntamiento Pleno. 
Acevedo, 8 de noviembre de 1926. 
E l Alcalde, Vicente García. 
Alcaldía constitucional de 
Benuza 
E l Ayuntamiento pleno de mi 
presidencia en sesión extraordinaria 
del día 7 de noviembre y de con-
formidad con lo preceptuado en 103 
artículos 481 y 489 del Estatuto 
municipal, ha procedido a la designa-
ción de vocales natos de las Comi-
siones de evaluación del reparti-
miento general de utilidades de este 
Municipio para el próximo aüo do 
1927, recayendo estos nombramien-
tos en los señores siguientes: 
Parte real 
Don Domingo Santos González, 
mayor contribuyente por rústica. 
Pon Senén Arias García, por ur-
bana. 
Don Eloy Bocina Bodríguez , por 
industrial, con domicilio en el tér-
mino mahioipal. 
D.* E l i s a García Piada, por con-
tribuyente fuera del término muni-
cipal. . 
: Parte.peraohal 
, . : Parroquia de Benuza 
Don Manuel Villarente, Cura pá-
rroco. , 
Don Tonbio López GonzáleZf 
mayor contribuyente por rustica^ • 
Don Bernardo Vidal, por urbana. 
Don Valent ín B a m ó n , por.indus-
trial. ' 
. Parroquia de Lomba 
Don Paulino Baladrón, Párroco. -
Don Juan José López Palla ma-
yor contribuyente por rustioa. ' 
Don Bonifacio Blanco, por ur-
bana. 
Don Antonio López Cabrera, por 
industrial. 
Parroquia de Llamas 
Don Avehno López Saudin, Cura 
párroco. . - - ••.^ x 
Don José Gtómez Guerra, mayor 
contribuyente .por rustica.. - , 
Don Antonio Guerra Cabo, por 
urbana. • ^ 
Parroquia de Pombnego .„ 
Don SalvadoivAlvarez, .Gura pár 
rroco. • -7v . 
Don Antonio. Pi-ada -Tennenón, 
mayor contribuyente -por rustica; -
" Don Basilio Antonio Méndez, por. 
-urbana. . 
• Don José Bodrfguez, por indus-
trial. 
• Parroquia-de Santalavilla ;. 
Don Ramiro Fernández,- Cura 
párroco.-. . 
Don Jesús Rodríguez, mayor con-
tribuyente por rustioa. 
Don Antonio Voces, por urbana. 
• •• - -Parroquia de S igüeya 
Don Santos Cordero, Cura pá-
rroco. 
Don Ambrosio Eudrigaez, mayor 
contribuyente por rústica. 
Don Manuel Franco, por urbana. 
Parroquia de S i lván 
Don Matías de la Puente, Cura 
párroco. 
Don Miguel Calvo López , mayor 
contribuyente por rústica. 
Don José Panizo Vega, por ur-
bana. 
Don Manuel Corredera, por in-; 
dustrial. 
Parroquia de Sotilla 
Don Manuel González, Cura ouad-
jutor. 
Don Manuel Arias, mayor con-
tribuyente por rúst ica. 
Don Gabino Arias, por urbana. 
Parroquia de Yebra 
Don Juan Méndez Franco, mayor 
contribuyente por rústica. 
Don José Alvarea Cabo, por ur-
bana. 
L o que se hace saber al público 
por espacio de diez días para oír 
reclamaciones que •' se presenten 
contra estos nombramientos. 
Benuza, 7 de noviembre de 1926. 
E l Alcalde, José Rodríguez. 
Alcaldía cotutitucional de 
. Bollar . 
Aprobadas provisionalmente por 
el pleno de este Ayuntamiento las 
cuentas municipales del mismo co-
rrespondientes al ejercicio de 1925 a. 
1926, se hallan de manifiesto al pu-
blico en la Secretarla durante un 
periodo de quince días , a fin de que 
los habitantes del término puedan 
examinarlas y formular las reda-
maciones que consideren justas. . 
Bofiar, 5 de noviembre de 1926; 
—Antonio Bardal. 
Alcaldía constitucional de 
. Cabanas Karas 
Formado- el proyecto del presu-
puesto municipal ordinario para 
1927, se halla espuesto al publico, 
en la Secretaría de-este Ayunta-
miento, por término de ocho días, 
durante los cuales y ocho más, pue-
den presentar reclamaciones cuantos 
señorean con derecho a ello.-.:.. 
- .Cabaüas Baras, 4 de noviembre 
de 1926.—'El Alcalde, - Saturnino 
García . - . - -v, 
Habiendo sido anulado el concur-
so que se anunció en el BOTELÍ» 
OFICIAL, :n.° 95, correspondiente.al 
-día 28 de junio ultimo, con el fin d é 
proveer la plaza de Médico titular 
de este Ayuntamiento y Cubillos 
del S i l , -por estar agrupados,"se 
anuncia otro nuevo concurso bajo 
las siguientes condiciones: > 
-1.° Los aspirantes a dicha plaza 
presentarán sus instancias dooumen. 
tedas en forma, en el término de 
treinta días, a contar desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OÍICIAL. 
2. ° E l sueldo será de 1.250 pese-
tas con más el 10 por 100 de esta 
cantidad, como retribución que sé-
ta la el art. 44 del Reglamento de 
Sanidad al Inspector municipal. 
3. " Será obligación del titular 
la de prestar asistencia facultativa 
a 30 familias pobres, así como la do 
residir en uno de los Ayuntamientos 
que constituyen la agrupación. 
Cabañas Raras, 4 de noviembre 
de 1926. — E l Alcalde, Saturnino 
García. 
Alcaldía constitucional de 
Cabrillanet 
E n poder del Presidente de la 
Junta vecinal del pueblo de Torre, 
se halla depositada una yegua que 
apareció abandonada en los campos 
de dicho pueblo, de las señas si-
guientes: pelo castaño, de seis años 
de edad ' y sin herrar de las cuatro 
extremidades. 
L o que se hace público para que 
llegue a conocimiento del dueño y 
la recoja, previo pago de los gastos 
ocasionados,, en el plazo de 15 dfas, 
pasado el cual, se procederá á la 
venta en subasta pública, en armo-
nía con lo dispuesto en el articulo 13 
del Reglamento, para la custodia y 
régimen de reses mostrencas. 
Oabnllanes, 8 de noviembre de 
1926.—El Alcalde, José Fernández. 
Alcaldía constttuctona! de 
Carrizo 
Con esta fecha.se ha presentado 
en esta Alcaldía el vecino de L a 
Milla del'Bio, Jul ián (Jarcia García, 
diciendo que el día 2 del comente 
se le extravió de un prado de su 
propiedad una novilla raza holan-
desa, de pelo abardinado, un metro 
de talla, de ocho meses de edad 
y no tiene apenas cnerna. -
Se ruega a las autoridades o per-
sonas que tengan conocimiento de, 
su paradero; den razón a esta Alcal-
día. 
. Carrizo, 6 de noviembre de 1926. 
— E l Alcalde, Miguel Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
. dimanes de la Veya 
' Formado por la Comisión muni-
cipal permente de este Ayuntamien-
to el proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario para el ejercicio de 
1926-27, queda expuesto al público 
en la Secretaría municipal, por tér-
mino de ocho diaa,lo cual se anuncia 
en cumplimiento y a los efectos del 
art 5.° del Real decreto de 23 de 
agosto de 1924. . 
Cimanes de la Vega, 20 de no-
viembre de 1936: — E l Alcalde, 
Vicenoio Cadenas. 
Alcaldía constitucional de 
Fresno de la Vega 
E n virtud de instancia presenta-
da por D . Germán de Paz Cabero, 
Recaudador del impuesto sobre uti-
lidades de este Ayuntamiento, se 
ha dictado por esta Alcaldía la si-
guiente 
«Procidencia.="No habiendo sa-
tisfecho las cuotas que tenían asig-
nadas en el repartimiento general 
del ejercicio de 1925-26, los contri 
buyentes que figuran en la presente 
relación y que obra en esta Alcaldía 
en los períodos de cobranza volun-
tarios señalados por los correspon-
dientes anuncios, con arreglo a lo 
preceptuado en el art. 50 de la Ins-
trucción de 26 de abril de 1900, les 
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declaro incursos en el primer grado 
de apremio consistente en el 5 por 
100 sobre sus respectivas cuotas; en 
la inteligencia de que, si eñ el tér-
mino que fij'a el art. 52 no satisfa-
cen los morosos el principal y re-
cargo referido, se pasará al apremio 
de segundo grado.» 
L o mandó y firma el Sr . Alcalde 
constitucional D . Vicente - Marcos, 
en Fresno de la Vega, a 12 de no-
viembre de 1926.=E1 Alcaide, V i -
cente Marcos .=P. S. M.: E l Secre-
tario, Santiago Santos. 
Alcaldía constitucional de. 
Matallana 
E n el día de hoy fué denunciada 
y puesta a disposición de esta A l -
caldía una potra que estaba perdida 
en el pueblo de Matallana, ignorán-
dose quién sea su dueño,- por lo que 
ha de; considerarse mostrenca, de 
ahí el que se anuncie al publico por 
medio del presente para que el due-
ño de la misma pase a recogerla, 
dentro del plazo de quince días, a 
contar desde el siguiente al en que 
aparezca inserto este edicto, en el 
BoLsrix. OFICIAL de esta provincia, -
pues en otro caso se procederá a su 
venta en publica subasta; en confor-
midad a lo dispuesto en el art. 13 
del Reglamento de 24 de abril; 
de 1905 
L a s señas de la potra son: Pelo-
rojo,' con una. estrella blanca en la 
frente;- alzada seis cuartas próxi-
mamente, -y de edad quince meses. 
Matallana, 11 de noviembre de 
1926.— E l Alcalde, Juan Barrios. . 
Alcaldía constitucional de 
Póbladura de Pelayo García 
Acordado por el Ayuntamiento 
pleno de - esta villa, que el presu-
puesto municipal ordinario aproba-
do para el ejercicio de 1926-27, rija . 
durante el año natural de 1927, sin 
modificación alguna, queda de ma-
nifiesto al público en la Secretaria 
del mismo durante quince diaspara 
oir reclamaciones, pasado dicho plh-
zo no se admitirán las que se pre-
senten. 
Pobladora de Pelayo García, a 9 
de noviembre de 1926.=E1 Alcalde, 
Gregorio Medina. 
Alcaldía constitucional de 
Priaranza del Bierzo 
E l proyecto del presupuesto ordi-
nario de este Ayuntamiento para 
el ejercicio de 192T, se halla ex-
puesto al público en esta Secretaria 
por espacio de ocho días para oir 
reclamaciones, durante el cual se 
admitirán las que se presenten. 
Priaranza, 10 de noviembre de 
1926.=M=E1 Alcalde, S imón Merayo. 
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Alcaldía cortíUtttcimuU d& 
Reyero 
Aprobada por la Comisión perma-
nente el proyecto de presupuesto 
ordinario de este Ayuntamiento 
para el .áfio próximo de 1927, se 
halla expuesto al público, por espa-
cio de ooho días, en ia Secrstaría de 
este Ayuntamiento, a fin de que 
durante dicho plazo y ios ocho dlaa 
siguientes, puedan examinarlo. y 
formular las reolamaoionea que con-
sideren justas. 
Beyero, 10 de noviembre de 1986. 
— E l Alcalde, Miguel Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Boperuelos del P á r a m o ' . 
E l proyecto dé presupuesto muni-
cipal ordinario para el próximo ejer-
cicio de 1927, aprobado por la Oo-
tnisión municipal permanente, estará 
expuesto al público, en la Secreta-
rla de este Ayuntamiento, por espa-
cio de ocho días , para oir las recla-
maciones que, con respecto' al mis-
mo, se presenten; pasados los cuales,. 
no serin admitidas. 
Boperuelos del Páramo, 7 de no-, 
viembré de1926. — E l Akalde, Cirilci 
- Osono. •••'•>' ' ' ' . ' -V-, ' . . . :r-;r 
Alcaldía eoiutítuamM * * • • • 
JSofló ; •';':-','.!.:'? 
Confeccionado .por . la .Comisióñ: 
Permanente. el proyecto, de presu-
puesto' ordinario, para é l año 1987, 
se halla éxpuesto. al público, en la 
Secretaria municipal, por el plaao 
de ooho dias hábi les , durante los 
cuales y ocho más, podrán formu-
lar ante el Ayúntámiento cuantas 
reclamaciones estimen convenientes 
todos los oontribuyeñtes o entidades 
interesadas, conforme a lo dispuesto 
en el art. B,° del vigente Begla-
mento de Hacienda Municipal; en 
la inteligencia que, transourrido 
dicho plazo, no será atendida ningu-
na reclamación. 
Riafto, 12 de noviembre de 1926. 
— E l Alcalde, Manuel G . Posada. 
Alcaldía constitucional de 
Sátamán 
Aprobadas por la Comisión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento las cuentas municipales co-
rrespondientes al ejercicio de 1925 
a 1926, se hallan de manifiesto al 
público por espacio de quince días, 
a los efectos del art. 126 del Regla-
mento de Hacienda municipal. 
•*» 
Según comunica a esta Aloal 
día el Presidente de la Junta veci 
nal del pueblo de Lois , se hallan 
extraviadas en dicho pueblo dos ca-
bras, una de color rojo claro y otra 
rojo obscuro, haciéndose público por 
medio de este anuncio para conoci-
miento de los dueños, a quienes se 
le entregarán, previo el pago de los 
gastos de custodia que ocasionaren. 
Salamóo, 4 de noviembre dé 1926. 
« -E l Alcalde, Quintilo González . 
Alcaldía constitucional de ' 
Santovenia de la Valdotiema 
Formado por la Comisión muni-
cipal permanente de éste Ayun-
tamiento el proyecto de presupues-
to ordinario para el ejeroioio de 
1927, queda expuesto al público, en 
la Secretaria municipal, por térmi-
no de ocho días, lo cual se anuncia 
en cumplimiento y a los efectos del 
art. 6.° del Beal decreto de 23 de 
agosto de 1924. 
Santovenia de la Taldoncina á 4 
de, noviembre de 1926.—El Alcal-
de, Frutos López . 
Alcaldía constitucional de 
Soto de la Vega 
Se halla expuesto al público en l a 
Secretaria de este Ayuntamiento, 
el Presupuesto ordinario para 1927 
aprobado por. el Pleno del mismo 
por el tiempo reglamentario a fio de 
oir reclamaciones que puedan pre-
séntarsé contra el mismo. 
' Igualmente'se hallan expuestas al" 
público con el mismo fin, las cuen-
tas municipales correspondientes al 
ejeroioio económico de 1986;: '1 
. L o que se hace público para gene-
ral conocimiento de los intensados 
en los mismos. 
' - Soto de la Vega, 6 de noviembre 
da 1 9 2 6 . - E l Alcalde, Fernando 
Santos. -'• y.-.:. 
Alcaldía constitucional de 
_ Valdeeamario \ . 
Formado por la Comisión Perma-
nente de este Ayuntamiento .él pro-
yecto del presupuesto municipal 
para el próximo afto de 1927, se 
halla expuesto al público, en la Se-
cretaria del mismo, por el plazo 
reglamentario, a fin de oir reclama-
ciones. 
Valdesamario, 4 de noviembre 
de 1926. — E l Alcalde, Gregorio 
Pérez . 
Alcaldía coTUfftucumal de 
Vega» del Condado 
Formado por la Comisión muni-
cipal permanente el Presupuesto 
ordinario para el afio de 1927, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaria, por término de ocho días , 
durante los cuales y ooho más, po-
drán los habitantes de este término 
formular las reclamaciones que sean 
justas. 
Vegas del Condado a 9 de no-
viembre de 1926 .—El Alcalde en 
funciones, Alfredo Llamazares. 
Alcaldía constitucional de 
' ViHadecane» 
Formado por la Comisión muni-
cipal permanente de este Ayun-
tamiento el proyecto de presupuesto 
ordinario para el año 1927, queda 
expuesto al público,- en la Secreta-
ría Municipal, por término de ocho 
días, durante los cuales podrán 
hacer los habitantes del término, 
las observaciones qué estimen per-
tinentes. 
Toral de los Vados, 15 noviembre 
dé 1926.—El Alcalde, César F . San-
« n . 
Alcaldía constitucional de 
yfUamoratiel 
. Formadó y aprobado por la Comi-
s ión municipal permanente el pro-
yecto de presupuesto . municipal 
ordinario para el ejercicio de 1927, 
queda expuesto al público en esta 
Secretaria del Ayuntamieato, por 
término de ocho días, con arreglo 
a lo dispuesto en el art. 5.° del Be-
glamento de Hacienda municipal. 
Durante éste plazo y ooho dias si-
guientes, podrán los habitantes for-
mular las reclamaciones que sean 
procedentes. . 
. Villamoratiel, .6 :de noviembre 
de 1926. ^ E l Alóaldéj Angel San-
tamarta. J¿;V 
;1 \: Alcaldía constitucional d e ^ 
' : . VíBoMim» ' : ¿ ± 
'Por el plazo reglamentario queda 
expuesto ál público en la Secretaria 
de éste Ayuntamiento la rectifica-
ción del padrón municipal, corres-
pondiente al año de 1925. ? 
Villablino, 4 de noviembre de 
1926.—El Alcalde,' Á . Berna: : 
Junta administrativa de M Burgo 
. ••} • • ' Raneroe 
. Se halla expuesto al público, por 
al término de quince días, el presu-
puesto local ordinario de la Junta 
vecinal de E l Burgo, para él ejerci-
cio de 1926 a 1927, para oir reda-
maciones. 
E l Burgo Bañeros, a 8 de no-
viembre de 1926.—El Presidente, 
Pablo Pablos. 
Junta vecinal de 
Toral dé loa Vadoí 
L a Junta vecinal de mi presiden-
cia acordó conceder un plazo de diez 
días para que los intrusos en el pa-
trimonio comunal de éste pueblo, 
le dejen libre y a disposición del 
mismo, de lo contrario se procederá 
al correspondiente deshaucio, a no 
ser que le soliciten a tasación peri 
oial; bien entendido que, el produc-
to obtenido por la enajenación del 
patrimonio, es para atender obras 
de carácter benéfico. 
Toral de los Vados, 12 noviembre 
de 1 9 2 6 . — E l Presidente, Miguel 
Franco. 
Administración —. 
—- - de Justicia! 
Juzgado de primera instancia de 
Ponferradá j 
Don Adelino Pérez Nieto, interino 
Jnez de primera instancia de la 
ciudad y partido de Ponferradá. 
Hago saber Que en el expediente 
de declaración de ausencia de los 
esposos Salustiano Ildefonso Núñez I 
Bnbio y Mir la de la Concepción 
Blanco Morán, y administración de ' 
sus bienes; instado, por el padre del 
primero Rogelio Núñez González, 
vecino de Millanso, en !a provincia 
dé Orense, y el hermano polít ico de 
la segunda Aquilino Rodríguez Gó-
mez, vecino de Benuza, en nombre 
y representación de sus hijos meno-
res de edad E l v i r a , María América, 
Isolina, María de la Enc ina y Ade-
laida Bodriguéz , se dictó auto, con 
fecha treinta y .uno. del finado mes 
de agosto,-que en la parte ' disposi-
tiva es del tenor que sigue: 
«Sn sefloríá por ante mi el Secre- : 
tario judicial dijo: Que d^bia decla-
rar y declara ia ausencia en ignora-
do paradero, por- más de dos. años, 
de los esposos ySalustianó Ildefonso 
Núflez Bubio y María de la Concep-
oiónBlancp Morán, vecinos que fue-
ron dePombriego.eñel Ayuntamien-
.tpdéBen\izá,y se confiereU represen- 1 
táción y administración de sus, bie-
nes al padre del primero"Bogelio 
Ñúñez González, previa 'obl igación 
de prestar fianza de cualquiera de 
las ciases' admitidas en derecho a las 
resultas del oargo. por cantidad suíi-
oiente a garantir el importe de renta 
anual de los bienes, para lo que pre-
sentará relación de dichos bienes y 
sil valor eñ renta anual; advirtiéndo-
se que tal declaración de ausencia no 
surtirá efecto hasta seis meses des-
pués de sú.publicaoión en los perió-. 
dices oficiales, BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia y Gaceta efe Madrid, 
expidiéndose para ello oportunos 
e d i c t o s . = A s í lo acordó, manda y 
firma el Sr . D . Adelino Pérez Nie-
to, Juez municipal letrado de esta 
ciudad, sustituyendo al de primera 
instancia de este partido que se 
halla ausente en uso de licencia de 
que doy fe.¡—Adelino P é r e z . s A n t e 
in i ,Primit ivoCubero.»Rubricado.» 
, Y para su publicación en el Bw 
LBTIN OKIOIAL i » esta provincia a 
los efectos aludidos, se expide el 
presente edicto. 
Dado en Ponferradá, a dos de 
septiembre de mil novecientos vein-
t isé is .—Adel ino Pérez .—El Secre-
tario, Primitivo Cubero. 
= 1926 = 
I m p . de la Diputación provincial-
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